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ยาสบูในต าบลทบัผึง้ อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั รปูแบบการวจิยัเป็นการวจิยัเชงิส ารวจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา
ประกอบดว้ยการส ารวจพืน้ทีแ่ละแบบสอบถามดา้นสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างาน วธิกีารสุ่มตวัอย่าง
ใช้แบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบจ านวน 265 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ผลการศกึษา พบว่า ในระดบัความเสีย่งมากกลุ่มตวัอย่างรบัรูถ้งึความเสีย่งในขัน้ตอนการปลูกต้นยาสูบมาก
ที่สุด (ร้อยละ 39.6) ในระดบัความเสี่ยงปานกลางกลุ่มตัวอย่างรบัรู้ถึงความเสี่ยงในขัน้ตอนการบ่มใบยามากที่สุด   
(ร้อยละ 36.6) และในระดบัความเสี่ยงน้อยกลุ่มตัวอย่างรบัรู้ถึงความเสี่ยงขัน้ตอนการเพาะต้นกล้ายาสูบมากที่สุด   
(รอ้ยละ 95.5) ในส่วนของการสมัผสัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานดา้นกายภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างเกีย่วขอ้ง
กบัการใชอุ้ปกรณ์หรอืเครื่องมอืในการท างานทีม่คีวามเป็นอนัตรายมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 97.7) ดา้นสารเคม ีพบว่ามโีอกาส
สมัผสักบัสารก าจดัแมลงและศตัรพูชืมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 99.6) ดา้นชวีภาพ พบว่าบรเิวณพื้นทีท่ างานมคีวามเสีย่งในการ
สมัผสัสตัว์หรอืแมลงมพีษิกดัต่อยมากที่สุด (รอ้ยละ 74.7) และดา้นการยศาสตร์ พบว่าคนงานมที่าทางการท างานที่
น าไปสู่ความรูส้กึเมื่อยลา้มากทีสุ่ด (รอ้ยละ 100) ผลการศกึษาครัง้นี้สามารถน าไปเป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งในการวางแผนส่งเสรมิคุณภาพชวีติของเกษตรกรกลุ่มดงักล่าวต่อไป 
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Abstract 
The purpose of this study was to study for working conditions and occupational safety among 
tobacco growers in Tubpeung subdistrict, Srisumrong district, Sukhothai province. This study used the survey 
research. The instrument was a walk-through survey and questionnaire which aimed to study in working 
conditions and occupational safety. Random sampling technique is purposive random sampling. The 
participants have 2 6 5  of tobacco growers. Data analysis was performed using descriptive statistics. The 
results showed that at the high risk level, the participant respondents perceived the high risk of tobacco 
growing process (39.6%). In medium risk, perceived the high risk of tobacco curing process (36.6%) and the 
low risk, perceived the high risk of tobacco cultivation process (95.5%). In terms of physical hazards, it was 
found that the sample group had the most opportunity to use equipment or working tools that were the most 
dangerous (9 7 .7% ). In terms of chemical hazards, it was found that the greatest chance of contact with 
insecticides and pests (99.6%). In terms of biological hazards, it was found that the work area had the most 
of risk in contacting with animals or biting insect (7 4 .7% ). In terms of ergonomics hazards, the working 
posture of workers led to the most fatigue feeling (100 percent). The results of this study can be used a basic 
information for the related parties to plan promote the quality of life for farmer groups. 
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บทน า 
 ยาสูบเป็นพชืไร่ที่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ ท ารายได้ให้กบัเกษตรกรและรฐับาลอย่างต่อเน่ือง ยาสูบถูก
ควบคุมภายใต้พระราชบญัญตัยิาสูบโดยกรมสรรพสามติ เน่ืองจากเป็นพชืทีใ่ชใ้บในการใหผ้ลผลติและเป็นวตัถุดบิหลกั
ในอุตสาหกรรมการผลติบุหรี ่ประเทศไทยนิยมปลูกกนัมากในพื้นทีภ่าคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากมี
สภาพอากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเจรญิเติบโตของยาสูบ สายพันธุ์ยาสูบที่มีความส าคญัในประเทศได้แก่ สายพนัธุ์
เวอรจ์เินียและเบอรเ์ลย ์(โรงงานยาสบู, 2562) ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรไดร้ายงานถงึตวัเลขการส่งออกยาสบู ในปี 
พ.ศ. 2561 พบว่ามมีูลค่ามากกว่า 1,669,613,652 บาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) นอกจากนี้การปลูก
ยาสูบยงัสร้างงานและรายได้ให้กับเกษตรกรตัง้แต่ต้นน ้าถึงปลายน ้า ยาสูบจึงเป็นพืชที่มีความส าคญัต่อการพฒันา
เศรษฐกจิของประเทศเป็นอย่างมาก  
 จงัหวดัสุโขทยัเป็นหนึ่งในจงัหวดัทีส่ าคญัในการผลติใบยาสบูของประเทศ ในปี พ.ศ. 2559 มพีืน้ทีป่ลูกยาสบู
จ านวนถงึ 23,326 ไร่ มผีลผลติรวมเท่ากบั 5,222,850 กโิลกรมั (กรมส่งเสรมิการเกษตร, 2560) โดยเฉพาะพืน้ทีต่ าบล
ทบัผึง้ อ าเภอศรสี าโรงถอืเป็นแหล่งพืน้ทีส่ าคญัในการปลูกยาสบูของจงัหวดัสุโขทยั เน่ืองจากมสีภาพทางกายภาพเป็น
ทีร่าบลุ่ม เหมาะสมส าหรบัการท าไร่ยาสูบและต าบลทบัผึ้งยงัมจี านวนเกษตรกรผูป้ลูกยาสูบมากทีสุ่ดในจงัหวดัสุโขทยั 
(ส านักงานเกษตรจงัหวดัสุโขทยั, 2552)  
 แรงงานภาคการเกษตรถอืเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานนอกระบบ (Informal Sector) จากขอ้มูลส านักงานสถติิ
แห่งชาต ิปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประเทศไทยมจี านวนผูม้งีานท าทัง้สิน้ 37.7 ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบหรอืผูท้ างาน
ทีไ่ม่ไดร้บัความคุม้ครองหรอืไม่มหีลกัประกนัทางสงัคมจากการท างาน 20.8 ล้านคน โดยมากกว่าครึง่หนึ่งท างานอยู่ใน
ภาคการเกษตร มจี านวนถงึ 11.5 ล้านคน หรอืร้อยละ 55.5 แรงงานนอกระบบกลุ่มดงักล่าวนอกจากจะพบปัญหาดา้น
ค่าตอบแทนแลว้ ยงัประสบปัญหาเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน ทีพ่บมากทีสุ่ด คอื ความเสีย่งจากท่าทางในการ
ท างานทีน่ าไปสู่อาการบาดเจบ็ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก รอ้ยละ 43.3 รองลงมาคอื การสมัผสัฝุ่ น ควนั กลิ่นรอ้ย
ละ 26.6 ในส่วนของปัญหาความไม่ปลอดภยัในการท างาน ส่วนใหญ่ไดร้บัสารเคมเีป็นพษิรอ้ยละ 62.4 รองลงมาคอืการ
ท างานเกี่ยวกับเครื่องจกัร เครื่องมือที่เป็นอนัตรายร้อยละ 17.3 และได้รบัอนัตรายต่อระบบหู ระบบตาร้อยละ 4.5 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) สอดคล้องกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization, 
ILO) ทีร่ะบุว่างานภาคการเกษตรเป็นหนึ่งในงานที่มอีนัตรายต่อสุขภาพและเกษตรกรมคีวามเสีย่งต่อการสมัผสัปัจจยั
อนัตรายทัง้ดา้นกายภาพ ดา้นชวีภาพ ดา้นการยศาสตร ์และดา้นจติวทิยาสงัคม (Donald Cole, 2006) ประกอบกบัการ
รายงานขอ้มูลของส านักโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ทีร่ายงานถงึความเสีย่งจาก
งานในภาคการเกษตร พบว่าเกษตรกรไทยมลีกัษณะของการท างานทีม่คีวามเสีย่งต่อสุขภาพหลายปัจจยั เช่น 1) ความ
เสีย่งจากปัจจยัทางเคม ีอาท ิการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชืทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 2) ความ
เสีย่งจากปัจจยัทางชวีภาพ อาท ิโรคแอนแทรกซ์ พยาธ ิการติดเชื้อโรคทัว่ไป รวมถึง การถูกงูหรอืสตัว์มพีษิ กดัต่อย 3) 
ความเสีย่งจากปัจจยัทางการยศาสตร์ อาท ิท่าทางและสภาพการท างานทีไ่ม่เหมาะสมอาจท าใหเ้กดิอาการบาดเจบ็ของ
กล้ามเนื้อ และ 4) ความเสีย่งจากปัจจยัทางจติวทิยาสงัคม อาท ิความเครยีดจากการประกอบอาชพีทีส่่งผลต่อการเกดิ
ภาวะซมึเศรา้หรอืส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย เป็นตน้ (ส านักโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม, 2562) 
 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภยัในการท างานของเกษตรกรผู้
ปลูกยาสูบในต าบลทบัผึ้ง อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั ซึ่งจากการประเมนิเบือ้งต้น พบว่า เกษตรกรมคีวามเสีย่งต่อ
การสมัผสัอนัตรายตัง้แต่ข ัน้ตอนเริม่ต้นในการเพาะต้นกล้ายาสูบจนถงึขัน้ตอนสุดทา้ยคอืการบ่มใบยาสูบ ซึ่งล้วนแต่มี
ความเสีย่งทัง้จากการปฏบิตังิานและสภาพแวดล้อมทีไ่ม่ปลอดภยั อกีทัง้เกษตรกรยงัมกีารใชเ้ครื่องมอืหรอืเครื่องจกัร
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วางแผนและป้องกนัปัญหาสุขภาพตามความเสีย่งของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกยาสบูในระยะยาวใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ใีนการ




 เพื่อศกึษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภยัในการท างานของเกษตรกรผูป้ลูกยาสูบในต าบลทบัผึ้ง อ าเภอ
ศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างาน โดยเน้นการส ารวจความ
เสี่ยงจากการปฏิบตัิงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาวจิยัไปก าหนดแนวทางหรอื




การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงันี้   
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
1. ศกึษาและส ารวจความเสีย่ง ในขัน้ตอนการปฏบิตังิานตัง้แต่การเพาะต้นกล้า – การเตรยีมแปลงพืน้ทีป่ลูก 
– การปลูกยาสบู – การเกบ็ใบยา – การจดัเตรยีมใบยาสบูก่อนบ่ม – การบ่มใบยาสบูโดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มทัง้ส ารวจพืน้ทีจ่รงิ (Walk-Through Survey)  
2. ประเมนิสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างานจากปัจจยัอนัตรายดา้นกายภาพ ดา้นชวีภาพ ดา้น
สารเคม ีดา้นการยศาสตร์ของเกษตรกรผูป้ลูกยาสูบโดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามทีป่ระยุกต์จากส านักโรค
จากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม กระทรวงสาธารณสุข (ส านักโรคจากการประกอบและสิง่แวดลอ้ม, 2562) 
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้คือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในต าบลทบัผึ้ง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทัย 
จ านวน 826 คน (จริวฒัน์ เจรญิสถาพรกุล, 2553) การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใชต้ารางของ เครซแีละมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ใน
การศกึษาจ านวน 265 คน โดยมปีระสบการณ์ในการท างานมากกว่า 1 ปี และเป็นอาสาสมคัรมคีวามพรอ้มในการเขา้
ร่วมโครงการวจิยั 
ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
การศกึษาครัง้นี้ใชพ้ืน้ทีต่ าบลทบัผึง้ อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั เป็นสถานทีท่ าการศกึษาวจิยั 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัเรื่อง “สภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างานของเกษตรกรผูป้ลูกยาสูบในต าบลทบั

















ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
สมมติฐานการวิจยั 








2. วางแผนก าหนดขอบเขตทีศ่กึษา 
วเิคราะห์เกี่ยวกบัขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ความเสีย่ง ความปลอดภยัในการท างาน พรอ้มทัง้วางแผนและ
ก าหนดขอบเขตของงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการศกึษาวจิยั 
3. การเกบ็ขอ้มลูและบนัทกึผลในภาคสนาม    
3.1 วธิกีารสุ่มตวัอย่าง 
การศึกษาครัง้นี้ใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครซีและมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970) และใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในพืน้ทีต่ าบล
ทบัผึ้ง อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั ที่ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน โดยมีลกัษณะพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม มี
แม่น ้ายมไหลผ่านจากทางดา้นทศิเหนือจรดทศิใต้ของพืน้ทีแ่ละมคีวามเหมาะส าหรบัการเพาะปลูกพชืไร่
และท านา ผลติภณัฑก์ารเกษตรทีส่ าคญัคอื ยาสบู ขา้วและขา้วโพด 
กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้มจี านวน 265 คน โดยมปีระสบการณ์ในการท างานมากกว่า 1 ปี และ
เป็นอาสาสมคัรมคีวามพรอ้มในการเขา้ร่วมโครงการวจิยั 
3.2 ส ารวจพืน้ที ่(Walk-Through Survey) 
ผูว้จิยัส ารวจพื้นที่ในการปฏบิตังิานจรงิเพื่อประเมนิความเสีย่งและสิง่คุกคามจากสภาพแวดล้อมใน
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ที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน และขอ้มูลอาชพี เป็นต้น ส่วนที ่2 ขอ้มูล
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน ได้แก่ ปัจจยัสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ สารเคม ี
ชวีภาพ และการยศาสตรแ์ละลกัษณะความเสีย่งจากการปฏบิตังิานของกลุ่มตวัอย่าง 
แบบสอบถามฯ ที่พัฒนาขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบตรงของเนื้อหา ความ
เหมาะสมของภาษาทีใ่ช ้ค านวณค่าดชันีความตรงของเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) ไดเ้ท่ากบั 







การวจิยัดา้นสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างานของเกษตรกรผูป้ลูกยาสูบในต าบลทบัผึ้ง อ าเภอ
ศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั ไดผ้ลการวจิยัดงันี้ 
 
สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัในการท างาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างานของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ 
ประกอบดว้ยขอ้มลู 1) ระดบัการรบัรูค้วามเสีย่งในขัน้ตอนการปลูกยาสบูของกลุ่มตวัอย่าง และ 2) การสมัผสัปัจจยัดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน รายละเอยีดดงันี้ 
 
ตาราง 1 ระดบัการรบัรูค้วามเสีย่งในขัน้ตอนการปลูกยาสบูของกลุ่มตวัอย่าง 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ความเสีย่งน้อย ความเสีย่งปานกลาง ความเสีย่งมาก 
จ านวน (รอ้ยละ) จ านวน (รอ้ยละ) จ านวน (รอ้ยละ) 
1.การเพาะตน้กลา้ยาสบู 253(95.5) 9(3.4) 3(1.1) 
2.การเตรยีมแปลง/พื้นทีป่ลูก 159(60.0) 96(36.2) 10(3.8) 
3.การปลูกตน้ยาสบู 68(25.7) 92(34.7) 105(39.6) 
4.การเกบ็ใบยาสบู 118(44.5) 70(26.4) 77(29.1) 
5.จดัเตรยีมใบยาสบูก่อนบ่ม 82(30.9) 89(33.6) 94(35.5) 
6.บ่มใบยาสบู 79(29.8) 97(36.6) 89(33.6) 
 
จากตารางที ่1 ในส่วนของการรบัรูค้วามเสีย่งในกระบวนการปลูกยาสบูของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ทีร่ะดบัความ
เสี่ยงมาก ร้อยละ 39.6 ให้ความเห็นว่าขัน้ตอนการปลูกยาสูบเป็นกระบวนการท างานที่มีระดบัความเสี่ยงมากที่สุด 
รองลงมาคอื ขัน้ตอนการจดัเตรยีมใบยาสบูก่อนบ่ม รอ้ยละ 35.5 ทีร่ะดบัความเสีย่งปานกลาง รอ้ยละ 36.6 ใหค้วามเหน็
ว่าขัน้ตอนการบ่มใบยาสบูมรีะดบัความเสีย่งมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ขัน้ตอนการเตรยีมแปลงพืน้ทีป่ลูก รอ้ยละ 36.2 และ
ทีร่ะดบัความเสีย่งน้อย ส่วนใหญ่ รอ้ยละ 95.5 ใหค้วามเหน็ว่าขัน้ตอนการเพาะตน้กล้ายาสบูมรีะดบัความเสีย่งมากทีสุ่ด 
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ตาราง 2 การสมัผสัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ม ี ไม่ม ี
จ านวน (รอ้ยละ) จ านวน (รอ้ยละ) 
ปัจจยัดา้นกายภาพ 
   - บรเิวณทีท่ างานมเีสยีงดงัรบกวน 
   - บรเิวณทีท่ างานมแีดดรอ้น เกดิภาวะอ่อนเพลยีหรอืหน้ามดื 
   - การท างานมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครือ่งจกัร เครือ่งยนต์ ทีม่คีวามสัน่สะเทอืน 
   - ท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปกรณ์/เครือ่งมอืทีม่คีวามแหลมคม เช่น มดี  
   กรรไกร เขม็ เป็นตน้ 
















   - การท างานมกีารใชส้ารเคม ีเช่น ยาก าจดัวชัพชื ศตัรพูชื ปุ๋ย เป็นตน้ 
   - หอบหดื หายใจล าบากจากการสมัผสัฝุ่ นจากการท างาน 
   - ปฏบิตัติามขอ้แนะน าการใชปุ้๋ ยและยาก าจดัศตัรพูชื อย่างเคร่งครดั 













   - บรเิวณทีท่ างานมสีตัวห์รอืแมลงมพีษิกดัต่อย เช่น ง ูตะขาบ ผึ้ง ฯลฯ 








   - ขณะท างานมที่าทางการท างานทีน่ าไปสู่ความรูส้กึปวด/เมือ่ยลา้ 
   - การท างานตอ้งมกีารยกวสัดุ สิง่ของหนัก เคลือ่นไหวซ ้าซาก 










จากตารางที่ 2 ในส่วนของการสมัผสัปัจจยัดา้นสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า 1) ปัจจยัดา้นการยภาพ 
กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 97.7 เหน็ว่าการท างานมปัีญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปกรณ์/เครื่องมอืทีม่คีวามแหลมคม รองลงมา รอ้ย
ละ 97.4 เหน็ว่างานทีท่ ามกีารใชเ้ครื่องจกัร เครื่องยนต์ทีม่คีวามสัน่สะเทอืน 2) ปัจจยัดา้นสารเคม ีพบว่าในขัน้ตอนการ
ท างานมกีารใชส้ารเคม ีเช่น ยาก าจดัวชัพชื ศตัรูพชื และปุ๋ ย เป็นต้น คดิเป็นรอ้ยละ 99.6 รองลงมา รอ้ยละ 63.8 แสดง
ความคดิเหน็ว่ากลุ่มตวัอย่างไม่มกีารสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย เช่น ถุงมอื หน้ากาก เมื่อต้องใช้ปุ๋ ยและยาก าจดั
ศตัรูพชื 3) ปัจจยัด้านชวีภาพ ร้อยละ 74.7 พบประเด็นเกี่ยวกบับรเิวณที่ท างานมสีตัว์หรอืแมลงมพีษิกดัต่อย เช่น ง ู
ตะขาบ ผึ้ง ฯลฯ และรอ้ยละ 4.2 เหน็ว่าในการท างานมคีวามเสีย่งในการตดิเชื้อโรค เชื้อจุลนิทรยี์ต่าง ๆ และ 4) ปัจจยั
ดา้นการยศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดใหค้วามเหน็ว่าขณะท างานมที่าทางการท างานทีน่ าไปสู่ความรูส้กึปวด/เมื่อยล้า 




จากการศกึษาด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภยัในการท างานของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในต าบลทบัผึ้ง 
อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
ผลการวเิคราะห์ในส่วนของการรบัรู้ความเสีย่งในขัน้ตอนการปฏิบตัิงานพบว่า ขัน้ตอนการปลูกต้นยาสูบเป็น
กระบวนการท างานที่มีความเสี่ยงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.6 ทัง้นี้เนื่องจากขัน้ตอนดงักล่าวมีโอกาสในการสมัผัส
สารเคม ีเช่น สารก าจดัวชัพชื ศตัรพูชื และปุ๋ ย โดยตรง รวมทัง้ท่าทางการท างานทีน่ าไปสู่การบาดเจบ็ เช่น การขนยา้ย
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ทีจ่ะไดร้บับาดเจบ็จากการท างาน สอดคลอ้งกบัการรายงานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัส าหรบัเกษตรกรรายย่อย
ผูป้ลูกน ้ามนัปาล์ม ทีน่ าเสนอการท างานของเกษตรกรว่าต้องสมัผสัความเสีย่งทัง้จากสภาพแวดล้อมในการท างาน และ
พฤตกิรรมการท างาน เช่น ความเสีย่งจากการยกสิง่ของทีม่นี ้าหนักมาก ท่าทางการท างานทีท่ าใหเ้กดิการบาดเจบ็ ความ
เสีย่งจากการท างานกบัเครื่องจกัร เครื่องมอืทีม่คีม รวมทัง้การใชส้ารก าจดัศตัรูพชืไม่ถูกวธิ ีสามารถก่อใหเ้กดิปัญหาใน
ด้านต่าง ๆ ได้(สรา อาภรณ์ และคณะ, 2554) ดังนัน้สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือเกษตรกรต้องจัดการเกี่ยวกับการ
บ ารุงรกัษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น การซ่อมบ ารุงเครื่องพ่นยา เครื่องหยอดปุ๋ ย รวมทัง้เครื่องจกัรกล
การเกษตรให้อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านไม่ก่อใหเ้กดิปัญหาที่น าไปสู่อุบตัเิหตุในขณะปฏิบตังิาน (พรีะพฒัฏ์ ทองละเอยีด, 
2558) 
ส าหรบัปัจจยัเสีย่งดา้นสภาพแวดล้อมในการท างานทีเ่กษตรกรกลุ่มตวัอย่างสมัผสั ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัดา้น
การยภาพที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้อุปกรณ์ เครื่องมอืทีม่คีวามแหลมคม อาจน าไปสู่การปฏิบตังิานทีไ่ม่ปลอดภยั 2) ปัจจยั
ดา้นสารเคม ีพบว่าเกษตรกรมคีวามเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการใช้ยาก าจดัวชัพชืและศตัรูพชืและไม่มกีารสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอย่างเหมาะสม 3) ปัจจัยด้านชีวภาพ พบประเด็นเกี่ยวกับโอกาสในการสัมผัสสัตว์หรือแมลงมีพิษกัดต่อย 
เนื่องจากมกีารท างานอยู่ในพืน้ทีเ่ปิดโล่งและมคีวามเสีย่งจากสภาพการณ์ทีไ่ม่ปลอดภยัจากภายนอก และ 4) ปัจจยัดา้น
การยศาสตร์พบว่าในขณะท างานมกีารใชท้่าทางทีซ่ ้าซากและไม่เหมาะสม ซึ่งล้วนแต่เป็นสาเหตุทีน่ าไปสู่อาการปวดและ
เมื่อยล้าได ้การสมัผสัปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการท างานทัง้ 4 ด้าน ดงักล่าว สอดคล้องกบัการรายงานขององค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่ได้รายงานว่าอาชพีเกษตรกรรมเป็นหนึ่งในงานที่มอีนัตรายมากที่สุดใน
ประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัอุบตัิเหตุและโรคจากการท างาน เกษตรกรต้องเผชญิกบัความเสีย่งทัง้จากการใช้เครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ในการท างาน การสมัผสักบัสภาพภูมอิากาศทีรุ่นแรง เสยีงดงั การใช้สารเคมทีีม่ากเกนิไป รวมถึงโอกาสในการ
ตดิเชื้อฝุ่ นและสารอินทรยี์อื่น ๆ มากไปกว่านี้แรงงานภาคการเกษตรขาดโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลและการฝึกอบรมที่
จ าเป็นเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอย่างเพียงพอ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
2019) นอกจากน้ียงัพบรายงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (2011 : 89-103) ทีก่ล่าวถงึปัจจยัคุกคามที่ส่งผลต่อ
สุขภาพของคนงานเกษตร ประกอบด้วยลกัษณะของสภาพแวดล้อมการท างานทีห่ลากหลาย อาท ิเสยีง ความรอ้น แสง







มาตรฐานการท างานในด้านอื่น ๆ ทัง้นี้เน่ืองจากปัจจุบนัมาตรฐานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัหรอืมาตรฐาน
ความรบัผิดชอบต่อสังคมถือเป็นมาตรการที่ส าคัญและมีบทบาทในการสร้างความเชื่อมัน่ให้กับผู้บริโภคทัง้ในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศ เช่น ยาสบู ขา้ว ขา้วโพด เป็นตน้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
ควรมกีารศกึษาวจิยัเชงิทดลองในประเดน็ทีม่คีวามส าคญั เช่น การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการ




ผู้วจิยัขอขอบคุณกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในต าบลทบัผึ้ง อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยัส าหรบัความ
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